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ABSTRAK 
Sumbangan wanita terhadap ekonomi negara sememangnya tidak boleh 
dinafikan. Namun begitu keIjaya mereka di peringkat pengurusan tinggi adalah agak 
berkurangan. Wan ita dikatakan mempunyai cabaran-cabaran dalam keIjaya. Wanita 
seringkali dikaitkan mempunyai pelbagai peranan yang menghalang kemajuan keIjaya 
mereka. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mehhat persepsi pekerja wanita terhadap 
cabaran utama yang mereka hadapi dalam mencapai kemajuan dalam kerjaya mereka. 
IV 
Kajian ini telah dijalankan ke atas 50 orang pekeIja wan ita di tiga buah kilang 
elektronik yang berasaskan sektor pembuatan. Data telah dikumpul dengan 
menggunakan borang kaji selidik yang diedarkan kepada mereka. Data dianalisis dengan 
menggunakan program statistik versi 10.0 bagi mendapatkan peratusan, purata dan 
kedudukan mengenai cabaran-cabaran pekerja wan ita terhadap kerjaya mereka. 
Kajian ini mendapati responden kebanyakannya melihat keluarga, anak, peluang 
]atihan, pencapaian akademik serta pihak pengurusan adalah di antara cabaran yang 
dihadapi dalam mencapai kemajuan keIjaya. Daripada lima cabaran tersebut, responden 
melihat pencapaian akademik lebih tinggi adalah merupakan faktor utama bagi mereka 
mencapai kemajuan keIjaya. 
Mereka berpendapat seandainya mereka dapat melanjutkan pelajaran ke 
peringkat ]ebih tinggi lagi peluang untuk kenaikan pangkat adalah lebih baik. Peluang 
latihan yang terlalu terhad merupakan faktor kedua. Peluang latihan yang luas akan 
memberikan mereka lebih banyak pendedahan dan peningkatan dalam kerjaya mereka. 
Cabaran dari pihak pengurusan merupakan salah satu dari keadaan yang menyukarkan 
mereka untuk mencapai kemajuan keIjaya. 
Kajian mencadangkan agar kerajaan menyediakan satu polisi insentifkhususnya 
kepada pekerja swasta dalam peluang rnelanjutkan pelajaran dan rnernberikan 
pendedahan terhadap pengetahuan dalarn bidang keIjaya yang mereka ceburi. Bagi 
v 
peluang latihan, organisasi sendiri perlu mewujudkan satu program yang bennutu yang 
dapat menghasilkan pekerja yang berkualiti dan di pihak individu pula mereka perlu 
mencari peluang itu sendiri dalam mempertingkatkan kemahiran diri. Secara tidak 
langsung dengan kemahiran yang ada skop pekerja tersebut dapat diperluaskan dan 
mereka boleh mengelakkan dari melakukan pekerjaan yang rutin sahaja. Kajian akan 
datangjuga dicadangkan supaya membuat perbandingan terhadap cabaran yang dihadapi 
oleh pekerja di sektor swasta dan sektor awam. 
ABSTRACT 
It could not be denied that the women had contributed a lot to the 
development of our country. HO\vever, their career opportunities in the higher 
management levels are still limited. Women said to face of challenges in their career 
development. The multiple roles carried out by the women are always being perceived 
as the main constraints that hinder their career development. The objective of this 
research is to look at the women's worker perception towards the main constraints that 
they faced in their career. 
VI 
The respondent of the study were 50 women's worker from three electronic 
factories related companies in the private sector. Data were gathered through 
questionnaires that have been distributed among them. Data have been analyzed using 
statistical package version] 0.0 to get the percentages, means and ranks on women's 
worker perception towards the constraints. This research found that the respondents 
perceived family, children, training opportunities, academic achievement and 
management as the constraints they faced in their career development. Out of five 
constraints mentioned the respondents indicated that opportunity could be considered as 
a second constraint to their career development. The third constraint mentioned was 
from the organizational management. The organizations allow very limited career 
mobility for their employees. 
The study recommends that government should provide better policy especially 
for organizations in the private sector regarding opportunities for higher education 
regardless of gender. For training opportunities, organization have to develop quality 
training programs for their employees and the employers themselves should take the 
initiatives to improve work professionalism. 
It also recommended that future research should be conducted on the comparison 
of career constraints faced by women's worker in the private sector and public sector. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
Aspirasi negara yang diilhamkan dalam Wawasan 2020 ialah pencapaian taraf 
sebuah negara yang maju menjelang tahun 2020. Ini bennakna kemajuan penuh 
dalam semua aspek kehidupan termasuk dari segi ekonomi, politik, sosial, 
kerohanian, psikologi dan kebudayaan. Menurut Wawasan 2020, hasrat mencapai taraf 
yang benar-benar maju hanya boleh dicapai dengan mengatasi sembilan cabaran 
strategik yang telah ditentukan. 
Kemajuan keupayaan Sains dan Teknologi (S & T) adalah cabaran yang 
keenam di antara sembilan cabaran yang disenaraikan. Malaysia mesti mempunyai 
keupayaan untuk memaju dan menyelaraskan sumber-sumber S & T yang ada dalam 
negara supaya mencapai hasrat menjadikan "Malaysia sebuah masyarakat yang 
berasaskan sains dan yang progresif, iaitu satu masyarakat yang berdaya cipta dan 
berpandangan jauh, sebuah masyarakat yang bukan sahaja dapat memanfaatkan 
teknologi masa kini tetapi turut menjadi penyumbang kepada kemajuan peradaban 
sains dan teknologi pada masa hadapan" (Mohammad Asri, 1997). 
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Matlamat meningkatkan keupayaan S & T berasaskan kepada hasrat untuk 
membentuk satu ekonomi yang cekap teknologinya mampu melakukan penyesuaian, 
pembaharuan dan pelaburan yang berteknologi intensif dan bergerak ke arah 
penggunaan teknologi yang canggih terutama dalam sektor perindustrian. Takrif 
perindustrian umumnya ialah meliputi aktiviti pembuatan, pembinaan, perlombongan, 
kuari dan perkhidmatan. Perindustrian dalam erti yang terbatas merujuk kepada industri 
pembuatan. 
Namun demikian, adalah sukar untuk memberi definisi yang tepat kepada 
istilah perindustrian kerana terdapat ahli-ahli ekonomi yang menyamakan perindustrian 
dengan perkilangan dan ada pula mereka yang berpendapat kedua-dua istilah ini berbeza 
walaupun mempunyai rnakna yang sarna (V. Kanapathy, 1970). Suatu perkara yang 
jelas, perindustrian rnerangkurni konsep yang luas. Murry Bryc1e menyebut: 
"Perindustrian bukan sekadar mempunyai kaitan dengan pertumbuhan perkilangan, 
tetapi inji"astruktur seperti kuasa letrik dan pengangkutan yang sangat diperlukan 
dalam membantu pertul71buhan sektor perindustrian. " 
Menurut takrifyang dirnuatkan dalarn Akta Penyelarasan Perindustrian Malaysia 1975, 
perindustrian bererti: 
... the making, catering, blending, orgamenting,finishing or otherwise treating or 
adapting any article or substance with view to its use, sale, transports, de/ivel)! or 
disposal and includes the assembly or ports and ship repairing but not include any 
activity normally associated with retail or whole sale trade. 
Takrifan itu rnenunjukkan konsep perindustrian mernpunyai skop yang lebih luas 
daripada perkilangan, rnalahan perkilangan hanyalah salah satu daripada cabang 
perindustrian. Perkilangan rnerujuk khusus kepada kegiatan rnemproses bahan mentah 
atau rnernasang kornponen tertentu bagi rnenerbitkan barangan siap atau separuh siap, 
iaitu aktiviti yang lebih menekankan kepada pengeluaran barang pengguna. 
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1.1.1 Dasar Perindustrian Negara Malaysia. 
Kebanyakan dasar perindustrian negara digubal oleh .Tawatankuasa 
Ekonomi, Majlis Gerakan Negara. Kemudian ia diajukan oleh Kementerian 
Perdagangan dan Perindustrian dengan kerjasama beberapa pihak yang berkaitan. 
Di bawah kementerian tersebut, kerajaan menubuhkan Lembaga Kemajuan 
Perindustrian Persekutuan (FIDA, sekarang dikenali sebagai MIDA) yang 
bertanggungjawab membuat dasar-dasar selanjutnya dan seterusnya 
melaksanakan dasar-dasar tersebut. Tegasnya, dasar perindustrian merupakan 
satu set keputusan tentang matlamat, strategi dan tindakan dengan penggunaan 
cara-cara moden, kompleks dan canggih bagi pengeluaran barang-barang. 
Selepas kemerdekaan kerajaan cuba memulihkan ekonomi negara selaras 
dengan matlamat dan manifesto Kerajaan Perikatan tahun 1955 (Loo Sum Yee, 
] 972). Kerajaan berusaha bagi menjamin pertumbuhan ekonomi yang pesat dan 
stabil. Diakui bahawa pergantungan terhadap sektor pertanian dan perlombongan 
tidak akan menjamin pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor ini kurang 
menggalakkan kerana halangan pengeluaran dan ketidakstabilan harga serta 
tahap pelaburan yang rendah. Sektor perindustrian dapat meningkatkan 
produktiviti, menambah peluang pekerjaan dan pendapatan negara serta 
mencapai pertumbuhan yang tinggi. 
Pengalaman negara-negara sedang membangun (NSM), sektor 
perindustrian berkembang lebih pesat daripada sektor pertanian, iaitu tiga kali 
ganda di NSM yang berpendapatan rendah dan dua kali ganda di NSM yang 
berpendapatan sederhana (Asiah Abu Samah, 1978). Di Malaysia, penggubalan 
dasar perindustrian lebih menjurus ke arah matlamat untuk meningkatkan 
industri pembuatan, 
... usaha-usaha untuk l7lenjadikan seldor perindustrian, teruta177anya 
sektor pembuatan punca utal71a pertwnbuhan ekoJ10171i negara belja/an dengan 
lancar. Perindustrian bagi sektor pel71bUafan akan menjadi fulang belakang 
ekonomi negara pada masa hadapan, kerajaan akan membuat pengubahsuaian 
segala dasar dan strategi serta berusaha memperluaskan asas perindusfrian 
dalam sektor pembuatan . ["Ucapan Perdana Menteri di Perasmian Seminar 
Pelaburan Negeri Johor di Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur, pada 24 
Julai 1989", dalam Ucapan-Ucapan Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamed, 1989, 
diterbitkan oleh Arkib Negara Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perdana 
Menteri, 1990, h. 108]. 
Proses perindustrian di negara ini bergerak secara evolusi melalui 
pelbagai peringkat asas sesuai dengan keperluan semasa ekonomi Malaysia. Ia 
bennula dengan tahap pemprosesan utama (1950-an), diikuti tahap penggantian 
import (1958-68), perindustrian berorientasikan eksport intensifburuh (1968-
1970-an); dan mulai cenderung ke arah penggunaan teknologi tinggi dan modal 
besar menjelang dekad 1980-an. 
1.1.2 Kemajuan Dan Pencapaian Sektor Perindustrian 
Eksport telah memainkan peranan yang semakin penting bagi menjana 
pertumbuhan ekonomi dalam tempoh Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 
(RRJP2) terutamanya dalam menerajui pemulihan ekonomi keluar dari krisis 
kewangan. Sektor tersebut telah berkembang pada kadar 16.7 peratus dalam 
tempoh RRJP2. Sumbangan eksport daripada perkakasan dan peralatan jentera 
elektronik dan elektrik semakin meningkat iaitu sebanyak 61.6 peratus daripada 
jumlah eksport pada tahun 2000 berbanding 33.3 peratus pada tahun 1990. 
Permintaan yang kukuh terhadap produk ini adalah terutamanya 
disebabkan oleh kebimbangan terhadap masalah Pepijat Alaf (Y2K), 
pertumbuhan pesat Internet, telefon mudah alih dan telekomunikasi serta 
keperluan meningkatkan teknologi bagi tujuan meningkatkan daya saing. Import 
telah berkembang pada kadar purata 14.7 peratus setahun dalam tempoh RRJP2. 
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Disebabkan kandungan import yang tinggi dalam struktur pengeluaran, 
pertumbuhan pesat sektor pembuatan telah menghasilkan import barangan 
modal yang lebih tinggi sebanyak 12.1 peratus dan barangan perantaraan 
sebanyak 16.2 peratus. 
1.1.3 Pertumbuhan dan Perubahan Seldor 
Dalam tempoh RRJP2, sektor pembuatan telah berkembang sebanyak 
10.4 peratus setahun dan menerajui pertumbuhan ekonomi. Sektor tersebut telah 
menyaksikan peningkatan dalam kecekapan pengeluaran dan keupayaan, 
perkembangan berterusan industri berorientasikan eksport serta pasaran yang 
lebih pelbagai. Tumpuan yang lebih telah diberikan kepada kualiti dan 
rekabentuk barangan, automasi dan penggunaan mesin, persaingan harga dan 
sistem pengedaran. Kemajuan telah dicapai dalam menggalakkan industri 
berintensif modal dan berteknologi tinggi seperti yang ditunjukkan oleh jumlah 
pelaburan yang diluluskan dalam sektor pembuatan. 
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Selaras dengan dasar yang menggalakkan industri berintensifmodal, 
nisbah pekerja bagi setiap RMI juta pelaburan telah menurun daripada 6.03 pada 
tahun 1990 kepada 2.62 pada tahun 2000. Subsektor keluaran elektrik dan 
elektronik telah menjadi lebih berintensif modal terutamanya dalam pengeluaran 
papan induk komputer, media cakera keras dan wafer silikon. Subsektor tersebut 
telah mempelbagaikan keluarannya kepada barangan yang mempunyai nilai 
ditambah yang lebih tinggi terutamanya barangan elektronik pengguna dan 
industri dan telah mengalami perubahan struktur dalam eksport. Eksport 
kelengkapan dan komponen elektronik telah berkembang sebanyak 38.6 peratus 
setahun dalam tempoh 199] -2000 dan melebihi eksport separa-konduktur dari 
segi kadar pertumbuhan dan saiz. 
Peratusan kelengkapan dan komponen elektronik kepadajumlah 
keseluruhan eksport elektronik telah meningkat daripada 23.9 peratus pada tahun 
1990 kepada 57.4 peratus pada tahun 2000, sementara peratusan separa-
konduktor telah merosot daripada 76.1 peratus kepada 42.6 peratus. Di samping 
itu, subsektor bahan keluaran kimia indusri dan bah an kimia yang lain 
merupakan penyurnbang utarna kepada pengeluaran sektor pernbuatan. 
,JADUAL 1.1 : PERANGKAAN UTAMA BAGI INDUSTRI PEMBUATAN 
SEPARA KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK DAN ALAT 
RADAS PERHUBUNGAN 2001 (APR) 
TEi\'lPOH BlLANGAN PEKERJA NTLAI JUALAN PRODUK 
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BERGAJI PADA AKHTR TEMPOH YANG DIBUAT (RM'OOO) 
2000 305,153 114,008,184 
1999 269,120 84,508,364 
1998 235,514 67,364,049 
1997 250,598 57,868,130 
1996 246,708 49,857,224 
1995 225,733 46,990,728 
1994 195,697 37,594,622 
1993 166,783 27,842,478 
2001 (Jan-Apr) 289,028 33,821,066 
2000 (Jan-Apr) 279,545 32,985,883 
2001 ;\pr. 289,028 7,881,661 
Tvlar. 290,951 8,724,214 
Feb. 296,494 8,655,754 
2002 Apr. 279,545 8,233,391 
Mar. 277,150 9,030,978 
Feb. 272,276 7,858,735 
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia 
Edisi Perangkaan Pernbuatan Bulanan ( April 2001) 
Mcrujuk kepada jadual 1, kadar bilangan pekerja meningkat setiap tahun . 
Nilai jualan sektor pembuatan pada bulan April, 2001 meningkat 2.0 peratus 
aiau RM 0.5 billion kcpada RM 26.0 billion berbanding dengan RM 25.5 billion 
pad a bulan April tahun lalu. Ini rnenunjukkan sektor pembuatan semakin 
mcndapat tcmpai di kalangan pekerja wanita mahupun lelaki. 
